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Az ELTE könyvtárosainak hírlevele. Kiadja az ELTE Egyetemi Könyvtár Hálózati és módszertani osztálya. 
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Kérjük a kollégákat, hogy minden a könyvtárt és a közös munkánkat érintı fontos adat és e%mail 
cím változásakor jelezzék azt a Hálózati és módszertani osztálynak, hogy javítani tudjuk a 
megfelelı helyeken (levelezılista, címjegyzékek, honlap). Így mindig naprakész információkkal 
szolgálhatunk és a munka is gördülékenyebben haladhat. 
A változásokat a hmo@lib.elte.hu címre kérjük elküldeni. 
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Az ELTE Egyetemi Könyvtár leltározását követı törlési utómunkálatok nyomán jó néhány 
erısen hiányos leírású bibliográfiai rekord került az adatbázisba. A leírások minimális, épp csak az 
azonosítást lehetıvé tevı adattartalommal készültek. A javítási munkákhoz szakmai tájékoztatást a 
Kolibri Levelezılistán adnak majd folyamatosan az EK Győjteményfejlesztı és feldolgozó osztály 
munkatársai. 
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A Könyvtári Tanács legutóbbi ülésére november 12%én került sor, ahol megvitatták a KT 5. 
munkacsoportja által készített muzeális értékő dokumentumok kezelésére és feldolgozására 
vonatkozó szabályzattervezetet. A KT a szabályzattervezetet módosításokkal elfogadta. 
Az ülések hitelesített jegyzıkönyvei az ELTE honlapján tekinthetık meg: 
http://www.elte.hu/bizottsagok/konyvtari_t#dok  
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A K21 minıségbiztosítási csoport november 11%én nyílt prezentációs napot tartott az ÁJK 
Tanácstermében. A prezentációs napon a csoportok beszámoltak eddigi munkájukról, és a 
csoportok közötti együttmőködésrıl. Jávor Zoltánné ismertette a 2. Szervezeti kompetencia%
fejlesztı munkacsoport által készített, a szervezeti kultúrát felmérı kérdıív értékelését. Errıl a 
Kolibri Levelezılistán és a Minıség – K21 honlapon is tájékoztatjuk a kollégákat. 
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A másik prezentációt Köntös Nelli mutatta be. A 4. Kulcsfontosságú folyamatok 
munkacsoportja összeállította és vitára bocsátotta a könyvtári munkafolyamatok leltárát. A 
jegyzıkönyv hamarosan olvasható lesz az alábbi linken: 
http://www.konyvtar.elte.hu/k21/esemenyek/index.html  
 
A K21 megjelent az ELTE honlapján is: http://minoseg.elte.hu/konyvtar ! 
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A BTK Központi Olvasóterem november 16. és december 17. között újra 18:30%ig tart nyitva. 
Amennyiben igény mutatkozik rá a következı évben is megtartják a hosszabb nyitva tartást.
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Új feldolgozó kezdett munkához az adatbázisban: Budai Eszter a BTK Angol%Amerikai Intézet 
Könyvtárában, az Egyetemi Könyvtár infopultjában pedig Gimesi Dávid állt munkába ebben a 
hónapban. 
Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
